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Ver:Ji
rr:G:'-:::::::SCrE:r·:':'IF"ICO
(R = verbo regolare)
to. òra\-I, èrew, l"ira"!n
to èr~:...Jto scale
to èraft, P.













to si t ,
R
disegnare; trafilare
è·i segmare in sc al ~ '





a~[ettare: proiettare, -si: progettare





ristrutturare; demolire e ricostruire
ubicare: porre: situare; collocare













ground floor plan (GB)






























Dianta del piano terra
Dianta del primo piano




























































g~o~etra: perito agri~ensore: to~ografo
addetto al COi1puto metrico ed estinativo
consulente
èisegna\ore.
Inseèia~enti e termini relativi
city
tO\oln




















quartiere: unità di vicinato
shopping centre; centro commerciale
zona industriale
centro sportivo
new town: città nuova
nuovo insediamento
SViluppo: a~plia~ento
villaggio: paese: cittadina: 'piccolo
centro
ar::biente
.cai..D 8.F-r.a : _P2ese (-nazione-)-> .
(cont. ~er~ino10~ia r.e~erale).






































?ube (-sopranno~e per la ~etropolitana
londinese-)
strada; via













strada di grande co~unicazione
superstrada
. superstrada



















housing; abitazioni; alloggi; case; edi=
lizia residenziale
case a schiera (-terr:1ine poco usato-)
case a schiera
schiere; file di case a schiera; terrazze
casa isolata (-non unita ad altre-)
case abbinate
nota l: strada a carattere .residenziale, senza uscita, con piazza/giardi
no (verde semi-privato) nella parte terr:1inale. La strada è dcli=
mitata da case, in genere a due piani, con giardino (verde p!'iv~
nota 2: cop~ia di. case con r:1uro divisorio e copertura in comcne ~a con





























appartamento dup1ex (-a volte anche tri~~
casa (-in genere a due piani con giardino
ccttage









struttura in cemento armato
struttura in acciaio~
fondazioni ..




tetto piano; tetto a terrazza
pilastro; colonna
1UtfPè Il!{;)motltante; ri tto .















































terMine veniva uèato solo per piccole case dì




















ardesia; tegola di ardesia
sin~-) materie plastiche: plastica
r:1alta
calcestruzzo·







legno: legname (-per costruzione-) .
ODere finite della costruzione
armadio a muro
soffitto
intradosso; sUDerficie inferiore (rivolta
'verso il basso) di cornicione, scala, trav~
arco,volta, ecc. E' improprio usare queste
termine al posto di 'ceiling'. ma qualche
.-volta - rarissimamente - si p~ò trovare.
prima mano d'intonaco; rinzaffo
. intonaco
intonaco (-liscio, per esterni-); stucco
pavimento (-anche: solaio; piano-)
rivestimento
rivestimento
curtain \ValI. e-parete esterna a pannelli
pref"abbricati-)
involucro; pelle
infisso per finestra
infisso per finestra
r:1attonella: piastrella; tegola
render/rendering
plaster
stucco
floor
cladding
f"acing
curt'ain wall
skin
door fraP.1e
windoVi fraJ.le
tile
··.f:loorjwall/roof tile....
built;in ~ardrob~
ceiiing
ATTENZIONE! soffi t
Il " Il
